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附重喜一覧表
警警｜需霊｜管制丁数｜表裏
45 1 2 裏
2 46 2 2 表
3 ， , 4 裏
4 ， ， 5 表
5 ， ， 5 。
6 ， ， 5 " 
7 ， ， 7 " 
8 48 4 18 裏
9 ， ， 21 ， 
10 ， ， 22 表
1 ， " 29 ， 
12 ， ， 30 裏
13 ， υ 31 表
14 ， ， " ， 
15 " ， 32 裏
16 ， ， " ， 
17 ， ， ， ， 
18 ， ， ， ， 
19 ， ， ， ， 
20 ， ， " 。
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